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Our nation is vast in terrene with long traditional culture. However, with the 
development of social economy, the folk arts culture has suffered severe destruction. 
Folk arts are the intelligent crystallization from our precedents, which contains the 
history of the art development of our nation. They are the living fossil of history, and 
we shall conduct exploration, innovation and development in respect of these. 
There are various issues confronting the development of the hotel industry in 
our country. One of the most serious issues is the lacking of support of historical 
background and cultural accumulation. Nowadays, theme hotel has become a 
substantial trend of the development of hotel industry. Given the higher and higher 
requirement on live quality of people, the demand for hotels supported by spiritual 
culture has increased, thus the culture connotation of theme hotel shall be improved.  
Folk arts form a significant part of Chinese traditional culture, while hotel 
industry plays an important role in improving its consuming energy, transmitting 
Chinese traditional culture as well as its inheritance and development. Meanwhile, 
folk art also enables to strengthen the theme, interactivity and culture of theme hotels. 
This study tries to seek ways of combing folk arts and theme hotel, with the basis of 
the study of folk arts and with the examples of theme hotels, discussing in respect of 
how to inherit and develop folk arts. 
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图 2-1 山东潍坊风筝                图 2-2 山西芮城缝布虎 
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图 2-3 剪纸                      图 2-4 皮影戏
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图 2-5 仰韶文化涡纹双耳彩陶           图 2-6 黑陶掠影
 
图片来源：中国文明网 http://gxt.wenming.cn/tszg/2008-11/26/content_7285.htm              
图片来源：Chinese Fine Art Oota   http://www.antiques-oota.com/
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